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有名なものに Dellモデルや SPA（Specialty Store Retailer of Private Label
Apparel：製造小売業）がある。前者は，荷主（企業）と物流企業である3PL
（3rd Party Logistics），4PL（4th Party Logistics）の異業種間の戦略的提携で，Dell



























































































（Free Trade Agreement/Economical Partnership Agreement）），貿易取引システム







































D/P（Documents against Payment），D/A（Documents against Acceptance）））にお














業））の代理人という立場にあり，この特徴を最大限に利用し Door to Doorの

























































































協会連合会（FIATA：Federation Internationale des Associations de Transitaires et
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である。独立企業の企業間貿易と多国籍企業の企業内貿易取引の折衷的な仕組
みである。そして輸出・輸入国の国内の SCと貿易取引に3分割している「国
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